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14. Resumo/Notas
Este trabaZho foi realizado atraves do convanio entre o Insti
tuto de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto BrasiZeiro de Desenvolvimen
to FlorestaZ (IBDF), com o objetivo de avaZiar areas refZorestadas no Estate
do Mato Grosso do Sul, atraves da utilizagao de imagens orbitais do LANDSAT.
Realizou-se tanto um tratamento automatico quanto visual, para definir	 as
classes refZorestadas de Eucalyptus a Pinus. Na interpretagao visual, foi en
voZvida uma metodologia onde foram definidas uma legenda e uma chave de 	 in
terpretagao, as quais apresentaram 3 classes de refZorestamento: Area	 Desti
nada para P.efZorestamento, Area RefZorestada com Pinus a Area 	 Ref'Zoresta a
com Eucalyptus. Na interpretagao automatica foram definidas 5 areas de 	 trei
namento a feitos os caZculos das areas ocupadas por Pinus a Eucalyptus, 	 e
obtida a acuracia de classificagao. Os resuZtados da anaIise visual 	 mostra
ram que 67% das fazendas tam diferengas relativas de area estimada abaixo
5%, 22% entre 5 e 10% a 11% entre 10 a 20%. Na interpretagao automatica, 	 a
porcentagem de classificarao correta para a cZasse Eucalyptus variou 	 de
73,03% a 92,30%, nas areas de treinamento. Os resultados conseguidos revelam
clue os dados do satelite LANDSAT podem ser utilizados no monitoramento	 de
areas refZorestadas.
15. Observa Oes * Tecnicos do IBDF. Trabalho realizado sob convanio entre o
CNPq/INPE e o IBDF. TrabaZho a ser publicado nos Anais do "XI Congresso Bra




This study was carried out in agreement with the Institu
to de Pesquisas Espaciais and the Instituto Brasileiro de DesenvoZvimen
to Florestal (IBDF) to evaluate reforested areas using L UDSAT imager.j.
The state of Mato Grosso do Sul which has its dense reforestation areas
between Campo Grande and Tres Lagoas, was selected as the study area to
definethe recognizable classes of Eucal yptus spp. and Pinus spp.. by
visual and automatic analyses. For vzsalysis, a pr^minary
interpretation key and a legend of 6 groups were derived. Based on
these six groups, three final classes were defined for analysis: they
were: 1 - area prepared for reforestation; 2 - area reforested with
Eucalyptus spp.; 3 - area reforested with Pinus spp. For automatic
interpretation the area along the highway from Ribas do Rio Pardo to
Agua CZara was classified into the following classes: euca yp tus, bare
soil, plowed soil, pine and "cerrado". Five training areas within the
study area were used to calculate the classification accuracies. The
results of visual analysis show that 67% of the reforested farms have
relative_ differences in area estimate below 5%, 22% between 5-10%; and
11% between 10-20%. The reforested eucalyptus area is 17 times greater
than the area of reforested pine. Automatic classification of eucalyptus
ranged from 73,03% to 92,30% in the training areas. The study results
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1	 1. INTRODUCAO
As grandes extensoes de terra de f"acil mecanizagao, a pre
acessiveis, fizeram do Estado do Mato Grosso do Sul uma regia` o atraente
a atividade florestal.
0 incremento de incentivos fiscais ao setor florestal no
Estado propiciar o aparecimento de empresas reflorestadoras, locais e
advindas de outros Estados, com vivencia em reflorestamento.
Assim sendo, o Estelo do Mato Grosso do Sul tornou-se, ho
je, uma regia'o onde a atividade florestal encontra-se em franco desen
volvimento.
0 Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF),
sendo responsivel pela analise, aprovag a`o a fiscalizagao de projetos de
reflorestamento, desenvolveu, em conjunto com o Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE), o presente trabalho, visando um melhor conhecimento
da situagao florestal do Estado, e, ao mesmo tempo, constatar a viabili
dade de utilizagao dos dados do sistema LANDSAT, para a avaliaga'o 	 dos
povoamentos fiurestais, atraves de analise visual a automatica.
Informag o`es mais detalhadas sobre o trabalho podem ser
encontradas no Relatorio das Atividades do Projeto IBDF/INPE (Subproje
to Reflorestamento), durante o ano de 1979 (INPE-1664-RPE/104).
2. MATERIAIS E MrTODOS
2.1 - LOCALIZACAO DA AREA DE ESTUDO
A area de estudo corresponde ao Estado do Mato Grosso do
Sul, situado na regia` o Centro-oeste do Brasil. Localiza-se entre os pa
ralelos 17 020' a 23000' de latitude sul a 51 000' a 58010' de longitude
oeste, sendo abrangidas pelas cenas do satelite LANDSAT de orbitas/pon
tos: 290/24; 276/24,25,26;.262/24,25,26,21; 248/24,25,26,27,28,29; 234/
25,26,27,28,29 a 220/25,26,27.
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Em virtude da concent;aga
-o das areas de reflorestamento es
tar compreendida entre as cidades de Campo Grande a Tres Lagoas, o tra
balho foi realizado nos municipios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo,
Agua Clara, Tres Lagoas, Sidrolandia, Brasilandia, Caarapo, Nova Andra
dina a Aparecida do Taboado, abrangidos pelas imagens de orbitas/pontos:
248/25,26,27,28;_ 234/26,27 a 220126,27.
2.2 - METODOLOGIA
A metodo1ogia consistiu em quatro etapas basicas: inter
pretaq a`o visual preliminar, trabalho de Campo; interpretag a`o visual fi
nal a interpretaq a`o automatica.
Utilizando-se as imagens dos canais 5 e 7 do sa telite
LANDSAT, nas escalas 1:1.000.000 a 1:250.000, dos anos de 1975, 1977 e
1978, foi feita a caracterizagaao a delimitaga'o das estradas, rios, cida
des a areas de reflorestamento. Com base nesta interpretagao
	 prelimi
nar, realizou-se o trabalho de campo com a finalidade de caracterizar
as unidades de mapeamento a esclarecer os pontos de duvidas. Posterior
men te, munido das informagoes de campo, elaborou-se o mapeamento final
das classes de reflorestamento, bem Como a sua quantificag 'ao a determi
nagao da difere ga relativa entre os dados mapeados a as informagoes de
campo.
A fase de interpretagao automatica foi realizada atrav"es
da utilizagao do Sistema Interativo de AnaZise Automatica (IMAGE-100),
que analisou automaticamente as fitas compativeis com o computador da
area de estudo.
3. RESULTADOS
Em funCio da anali.se a caracterizagio das imagens do sate
lite LANDSAT, aliadas as informaSoes de campo, definiram-se preliminar









EUCALYPTUS < 4 MESES
PINUS < 2 ANOS
E1 4 MESES < EUCALYPTUS <1 ANO E 2 MESES -
E2 1 ANO E DOIS MESES < EUCALYPTUS < 3 ANOS HOMOGENEO
E3 1 ANO E DOIS MESES < EUCALYPTUS < 3 ANOS HETEROGENE
E4 EUCALYPTUS < 3 ANOS -
PINUS < 2 ANOS -
Na interpretag a`o final, as classes de reflorestamento fo
ram agrupadas numa unica classe, segundo a Tabela 2.
TABELA Z








EUCALYPTUS EUCALYPTUS > 4 MESES
PINUS PINUS	 >	 2 ANOS
A Tabela 3 mostra a diferenga entre os dados de interpre





COMPARACAO ENTRE OS DADOS DE INTERPRETACAO












EUCALYPTUS 222.594,07 229.532,00 3,11
PINUS 12.815,36 13.593,00 6,06
TOTAL 284.601,60 291.952,50 2,58
Na interpretagao automatica foram definidas as seguintes classes:
1) Eucalyptus - plantio de EucaZypt?4s cpp. que cobre t o t a l me n t e
o solo;
2) Eucalyptus novo - plantio de Eucalyptuc cpp. que cobre partial
mente o solo;
3) Solo preparado - 'area sem vegetaga` o, pronta para ser plantada;
4) Solo exposto - area desmatada;
5) Pinus - plantio de Pinus app. que cobre totalmente o solo;
6) cerrado - "area com vegeta * natural; e
7) Outran classes
vN
A Tabela 4 mostra a classificagao da Fazenda Mutum, 	 per
tencente a` itapeva Florestal, como um exemplo de classificaga` o automa
- 5 -
tica de "areas reflorestadas.
TAB— ELA.4





EUCALYPTUS NOVO 6.613,50 6,27
SOLO PREPARADO 8.040,00 7,67
SOLO EXPOSTO 26.826,60 25,43
CERRADO 44.604,00 42,27
OUTRAS CLASSES 1.091,80 1,03
TOTAL 105.539,90 100,00
4. CONCLUSDES
De acordo com as informa^oes das imagens LANDSAT, aliadas
aos dados de Campo, estabeleceram-se as seguintes conclusoes:
4.1 - INTERPRETA^AO VISUAL
- foi possivel a delimitaq a`o das.fazendas que contem areas	 reflo
restadas;
a an"alise visual preliminar dos canais 5 e 7 das imagens LANDSAT
permitiu a caracterizaga`o de seis classes reflorestadas: ADR,EI,






- a Analise visual final permitiu a defini; a`o de 3 classes f
tais;
- o canal 5 nao permitiu uma clara separa; a`o das classes
	 f
tai s;
- o canal 7 permitiu uma razoivel separabilidade das classes
Was na legenda final;
- a analise de imagens de diferentes passagens contribui p^ra
clarecimento de areas que nao se apresentavam bem definidas;
- as concentragoes de reflorestamento esta` o localizadas
	 proximas
is cidades de Ribas do Rio Pardo a Agua Clara;
- as areas reflorestadas com Eucalyptus sio cerca de 17 vezes maio
res que as "areas reflorestadas com Pinus.
4.2 - INTERPRETA^AO AUTOMATICA
- a classe Eucalyptus se apresentou bem diferenciada das	 outras
classes;
- a classe Eucalyptus Novo, Solo PreE-arado e Solo Exposto apresen
taram alguma confusio entre si, por causa da influencia do solo;
- foi possivel a identificagao das classes Eucalyptus, Eucalyptus
Novo, Solo Preparado, Solo Expos to a Cerrado.
